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Daremos a conocer como está estructurada la empresa, evaluando los diferentes 
problemas que presenta la organización. Uno de los objetivos a conocer es 
presentar el estudio de diversos aspectos partiendo por sus antecedentes, 
pasando por un desarrollo, bases teóricas además hace una comparación con 
diferentes organización del mismo rubro, aportando diferentes usos de  
aplicaciones administrativa para las diferentes organizaciones tanto para las 
medianas y pequeñas empresas. 
En el primer punto se presente la introducción de la unidad de estudio tales como 
la realidad problemática de la empresa, los antecedentes, conocimiento de la 
teoría de restricciones, las funciones y los involucrados. En el segundo punto 
observaremos la metodología aplicada a esta investigación, así como la 
implementación de la Teoría de restricciones para mejorar la productividad de la 
empresa; analizando los principales problemas que afectaban la productividad, 
así como la identificación del recurso cuello de botella, optimizando su 
capacidad, mejorando el flujo de materiales. Por ultimo observaremos los 







We will release how the company is structured, evaluating the different problems 
of the organization. One of the objectives to meet is to present the study of various 
aspects based on their background, through development, theoretical basis also 
makes a comparison with different organization of the same category, providing 
different uses of administrative applications for different organizations for both 
medium and small businesses.  
In the first point we present the introduction of the unit of study such as 
problematic reality of the company, background, knowledge of constraint theory, 
functions and involved. In the second point we will observe the methodology 
applied to this research, as well as the implementation of the Theory of constraints 
to improve the productivity of the company; Analyzing the main problems affecting 
productivity, as well as identifying the bottleneck resource, optimizing its capacity, 
improving the flow of materials. Finally we will observe the results based on the 
statistical analysis and the linear graphs used in this research. 
 
 
 
